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Lampiran 1. Data 
 
Data asli yang didapatkan dari PUSKESMAS Sariwangi Kecamatan Sariwangi 
Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Agustus Tahun 2016 
 
1. Judul : Bulan Penimbangan Balita PKM Sariwangi 2016 
 
2. Jumlah Data : 2555 
 
3. Atribut : 
 
a. Berat Badan menurut Umur 
(BB/U) Atribut 1 : (kategori) 
 
Jenis Kelamin 
 
Pelabelan berdasarkan Aplikasi 
BPB L : 1 
 
P : 2 
 
Atribut 2 : (numerical) 
 
Umur 
 
Pelabelan berdasarkan 1 semester (6 bulan) 
 
Umur  anak  laki-laki  dan  perempuan  berdasarkan 
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia 
Nomor   :   1995/MENKES/SK/XII/2010   tentang 
 
Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak 
yaitu 0- 60 bulan. 
 
U1  : … ≤ 6 bulan 
 
U2  : 6 < … ≤ 12 bulan 
 
U3  : 12 < … ≤ 18 bulan 
 
U4  : 18 < … ≤ 24 bulan 
 
U5  : 24 < … ≤ 30 bulan 
 
U6  : 30 < … ≤ 36 bulan 
 
U7  : 36 < … ≤ 42 bulan 
 
U8  : 42 < … ≤ 48 bulan 
 
U9  : 48 < … ≤ 54 bulan 
 
U10: 54 < … ≤ 60 bulan 
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Atribut 3 : (numerical) 
 
Berat Badan 
 
Pelabelan berdasarkan kategori status gizi balita 
sebanyak 4 kelompok 
 
Berat Badan terendah dan tertinggi  untuk  anak laki-
laki dan perempuan berbeda berdasarkan Keputusan 
Menteri  Kesehatan  Republik   Indonesia  Nomor  : 
 
1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar 
Antropometri Penilaian Status Gizi Anak yaitu : 
 
Laki-laki Terendah < 
2.1 kg Tertinggi > 27.9 
kg BL1: … ≤ 8.55 kg 
BL2: 8.55 < … ≤ 15 
kg 
 
BL3: 15 < … ≤ 21.45 kg 
 
BL4: … > 21.45 kg 
 
 
Perempuan 
Terendah < 2.0 kg 
Tertinggi > 29.5 kg 
BP1: … ≤ 8.88 kg 
BP2: 8.88 < … ≤ 15.75 kg 
 
BP3: 15.75 < … ≤ 22.63 kg 
 
BP4: … > 22.63 kg 
 
 
 
b. Berat Badan menurut  Tinggi  Badan (BB/TB) 
 
 
 
 
Pelabelan berdasarkan Aplikasi 
BPB L : 1 
 
P : 2 
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Atribut 2 : (numerical) 
 
Umur 
 
Pelabelan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 
 
RepublikIndonesiaNomor: 
 
1995/MENKES/SK/XII/2010tentangStandar 
 
Antropometri Penilaian Status Gizi Anak 
 
< 24 : U1 
 
≥ 24  : U2 
 
Atribut 3 : (numerical) 
 
Berat Badan 
 
Pelabelan berdasarkan kategori status gizi balita 
sebanyak 4 kelompok 
 
Tinggi Badan dibedakan antara umur 0-24 bulan 
dengan 24 – 60 bulan 
 
Berat Badan terendah dan tertinggi  untuk  anak laki-
laki dan perempuan berbeda berdasarkan Keputusan 
Menteri  Kesehatan  Republik   Indonesia  Nomor  : 
 
1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar 
Antropometri Penilaian Status Gizi Anak yaitu : 
 
Laki-laki (0 – 24 
Bulan) Terendah < 1.9 
kg Tertinggi > 24.1 kg 
 
BL1: … ≤ 7.45 kg 
 
BL2: 7.45 < … ≤ 13 kg 
 
BL3: 13 < … ≤ 18.55 kg 
 
BL4: … > 18.55 kg 
 
 
Laki-laki ( > 24 
Bulan) Terendah < 5.9 
kg Tertinggi > 30.1 kg 
BL5: … ≤ 11.95 kg 
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BL6: 11.95 < … ≤ 18 kg 
 
BL7: 18 < … ≤ 24.05 kg 
 
BL8: … > 24.05 kg 
 
 
Perempuan (0 – 24 Bulan) 
 
Terendah < 1.9 kg 
 
Tertinggi  > 24.7 kg 
 
BP1: … ≤ 7.6 kg 
 
BP2: 7.6 < … ≤ 13.3 kg 
 
BP3: 13.3 < … ≤ 19 kg 
 
BP4: … > 19 kg 
 
 
Perempuan (> 24 Bulan) 
 
Terendah < 5.6 
 
Tertinggi  > 31.2 
 
BP1: … ≤ 12 kg 
 
BP2: 12 < … ≤ 18.4 kg 
 
BP3: 18.4 < … ≤ 24.8 kg 
 
BP4: … > 24.8 kg 
 
Atribut 4 : (numerical) 
 
Tinggi  Badan 
 
Pelabelan berdasarkan kategori status gizi balita 
sebanyak 4 kelompok 
 
Tinggi Badan dibedakan antara umur 0-24 bulan 
dengan 24 – 60 bulan 
 
Tinggi Badan terendah dan tertinggi untuk anak laki-
laki  dan perempuan  sama  berdasarkan  Keputusan 
Menteri  Kesehatan  Republik   Indonesia  Nomor  : 
 
1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar 
Antropometri Penilaian Status Gizi Anak yaitu : 
< 24 Bulan 
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Terendah < 45 cm 
 
Tertinggi  > 110 cm 
 
T1: … ≤ 61.25 cm 
 
T2: 61.25 < … ≤ 77.5 cm 
 
T3: 77.5 < … ≤ 93.75 cm 
 
T4: … > 93.75 cm 
 
 
> 24 Bulan 
Terendah < 65 cm 
Tertinggi > 120 cm 
T5: … ≤ 78.75 cm 
 
T6: 78.75 < … ≤ 92.5 cm 
 
T7: 92.5 < … ≤ 106.25 cm 
 
T8: … > 106.25 cm 
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Lampiran 2. Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak 
 
a. Berat Badan menurut  Umur Laki-laki 0-60 Bulan (1) 
 
Umur    Berat Badan (Kg)    
(Bulan) -3 SD -2 SD -1 SD  Median  1 SD 2 SD 3 SD 
0 2.1 2.5 2.9  3.3  3.9 4.4 5.0 
1 2.9 3.4 3.9  4.5  5.1 5.8 6.6 
2 3.8 4.3 4.9  5.6  6.3 7.1 8.0 
3 4.4 5.0 5.7  6.4  7.2 8.0 9.0 
4 4.9 5.6 6.2  7.0  7.8 8.7 9.7 
5 5.3 6.0 6.7  7.5  8.4 9.3 10.4 
6 5.7 6.4 7.1  7.9  8.8 9.8 10.0 
7 5.9 6.7 7.4  8.3  9.2 10.3 11.4 
8 6.2 6.9 7.7  8.6  9.6 10.7 11.9 
9 6.4 7.1 8.0  8.9  9.9 11.0 12.3 
10 6.6 7.4 8.2  9.2  10.2 11.4 12.7 
11 6.8 7.6 8.4  9.4  10.5 11.7 13.0 
12 6.9 7.7 8.6  9.6  10.8 12.0 13.3 
13 7.1 7.9 8.8  9.9  11.0 12.3 13.7 
14 7.2 8.1 9.0  10.1  11.3 12.6 14.0 
15 7.4 8.3 9.2  10.3  11.5 12.8 14.3 
16 7.5 8.4 9.4  10.5  11.7 13.1 14.6 
17 7.7 8.6 9.6  10.7  12.0 13.4 14.9 
18 7.8 8.8 9.8  10.9  12.2 13.7 15.3 
19 8.0 8.9 10.0  11.1  12.5 13.9 15.6 
20 8.1 9.1 10.1  11.3  12.7 14.2 15.9 
21 8.2 9.2 10.3  11.5  12.9 14.5 16.2 
22 8.4 9.4 10.5  11.8  13.2 14.7 16.5 
23 8.5 9.5 10.7  12.0  13.4 15.0 16.8 
24 8.6 9.7 10.8  12.2  13.6 15.3 17.1 
25 8.8 9.8 11.0  12.4  13.9 15.5 17.5 
26 8.9 10.0 11.2  12.5  14.1 15.8 17.8 
27 9.0 10.1 11.3  12.7  14.3 16.1 18.1 
28 9.1 10.2 11.5  12.9  14.5 16.3 18.4 
29 9.2 10.4 11.7  13.1  14.8 16.6 18.7 
30 9.4 10.5 11.8  13.3  15.0 16.9 19.0 
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b. Berat Badan menurut  Umur Laki-laki 0-60 Bulan (2) 
 
Umur    Berat Badan (Kg)    
(Bulan) -3 SD -2 SD -1 SD  Median  1 SD 2 SD 3 SD 
31 9.5 10.7 12.0  13.5  15.2 17.1 19.3 
32 9.6 10.8 12.1  13.7  15.4 17.4 19.6 
33 9.7 10.9 12.3  13.8  15.6 17.6 19.9 
34 9.8 11.0 12.4  14.0  15.8 17.8 20.2 
35 9.9 11.2 12.6  14.2  16.0 18.1 20.4 
36 10.0 11.3 12.7  14.3  16.2 18.3 20.7 
37 10.1 11.4 12.9  14.5  16.4 18.6 21.0 
38 10.2 11.5 13.0  14.7  16.6 18.8 21.3 
39 10.3 11.6 13.1  14.8  16.8 19.0 21.6 
40 10.4 11.8 13.3  15.0  17.0 19.3 21.9 
41 10.5 11.9 13.4  15.2  17.2 19.5 22.1 
42 10.6 12.0 13.6  15.3  17.4 19.7 22.4 
43 10.7 12.1 13.7  15.5  17.6 20.0 22.7 
44 10.8 12.2 13.8  15.7  17.8 20.2 23.0 
45 10.9 12.3 14.0  15.8  18.0 20.5 23.3 
46 11.0 12.4 14.1  16.0  18.2 20.7 23.6 
47 11.1 12.5 14.3  16.2  18.4 20.9 23.9 
48 11.2 12.6 14.4  16.3  18.6 21.2 24.2 
49 11.3 12.7 14.5  16.5  18.8 21.4 24.5 
50 11.4 12.8 14.7  15.7  19.0 21.7 24.8 
51 11.5 12.9 14.8  16.8  19.2 21.9 25.1 
52 11.6 13.1 15.0  17.0  19.4 22.2 25.4 
53 11.7 13.2 15.1  17.2  19.6 22.4 25.7 
54 11.8 13.4 15.2  17.3  19.8 22.7 26.0 
55 11.9 13.5 15.4  17.5  20.0 22.9 26.3 
56 12.0 13.6 15.5  17.7  20.2 23.2 26.6 
57 12.1 13.7 15.6  17.8  20.4 23.4 26.9 
58 12.2 13.8 15.8  18.0  20.6 23.7 27.2 
59 12.3 14.0 15.9  18.2  20.8 23.9 27.6 
60 12.4 14.1 16.0  18.3  21.0 24.2 27.9 
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 c.  Panjang Badan menurut Umur Laki-laki 0-24 Bulan   
          
Umur   Berat Badan (Kg)     
(Bulan) -3 SD -2 SD -1 SD  Median  1 SD 2 SD 3 SD  
0 44.2 46.1 48.0  49.9  51.8 53.7 55.6  
1 48.9 50.8 52.8  54.7  56.7 58.6 60.6  
2 52.4 54.4 56.4  58.4  60.4 62.4 64.4  
3 55.3 57.3 59.4  61.4  63.5 65.5 67.6  
4 57.6 59.7 61.8  63.9  66.0 68.0 70.1  
5 59.6 61.7 83.8  65.9  68.0 70.1 72.2  
6 61.2 63.3 65.5  67.6  69.8 71.9 74.0  
7 62.7 64.8 67.0  69.2  71.3 73.5 75.7  
8 64.0 66.2 68.4  70.6  72.8 75.0 77.2  
9 65.2 67.5 69.7  72.0  74.2 76.5 78.7  
10 66.4 68.7 71.0  73.3  75.6 77.9 80.1  
11 67.6 69.9 72.2  74.5  76.9 79.2 81.5  
12 68.6 71.0 73.4  75.7  78.1 80.5 82.9  
13 69.6 72.1 74.5  76.9  79.3 81.8 84.2  
14 70.6 73.1 75.6  78.0  80.5 83.0 85.5  
15 71.6 74.1 76.6  79.1  81.7 84.2 86.7  
16 72.5 75.0 77.6  80.2  82.8 85.4 88.0  
17 73.3 76.0 78.6  81.2  83.9 86.5 89.2  
18 74.2 76.9 79.6  82.3  85.0 87.7 90.4  
19 75.0 77.7 80.5  83.2  86.0 88.8 91.5  
20 75.8 78.6 81.4  84.2  87.0 89.8 92.6  
21 76.8 79.4 82.3  85.1  88.0 90.9 93.8  
22 77.2 80.2 83.1  86.0  89.0 91.9 94.9  
23 78.0 81.0 83.9  86.9  89.9 92.9 95.9  
24 78.7 81.7 84.8  87.8  90.9 93.9 97.0  
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 d.  Panjang Badan menurut Umur Laki-laki 24-60 Bulan   
           
Umur     Berat Badan (Kg)    
(Bulan) -3 SD  -2 SD -1 SD  Median 1 SD 2 SD 3 SD  
24 78.0  81.0 84.1   87.1 90.2 93.2 96.3  
25 78.6  81.7 84.9   88.0 91.1 94.2 97.3  
26 79.3  82.5 85.6   88.8 92.0 95.2 98.3  
27 79.9  83.1 86.4   89.6 92.9 96.1 99.3  
28 80.5  83.8 87.1   90.4 93.7 97.0 100.3  
29 81.1  84.5 87.8   91.2 94.5 97.9 101.2  
30 81.7  85.1 88.5   91.9 95.3 98.7 1012.1  
31 82.3  85.7 89.2   92.7 96.1 99.6 103.0  
32 82.8  86.4 89.9   93.4 96.9 100.4 103.9  
33 83.4  86.9 90.5   94.1 97.6 101.2 104.8  
34 83.9  87.5 91.1   94.8 98.4 102.0 105.6  
35 84.4  88.1 91.8   95.4 99.1 102.7 106.4  
36 85.0  88.7 92.4   96.1 99.8 103.5 107.2  
37 85.5  89.2 93.0   96.7 100.5 104.2 108.0  
38 86.0  89.8 93.6   97.4 101.2 105.0 108.8  
39 86.5  90.3 94.2   98.0 101.8 105.7 109.5  
40 87.0  90.9 94.7   98.6 102.5 106.4 110.3  
41 87.5  91.4 95.3   98.6 103.2 107.0 111.0  
42 88.0  91.9 95.9   99.2 103.8 107.8 111.7  
43 88.4  92.4 96.4   99.9 104.5 108.5 112.5  
44 88.9  93.0 97.0   100.4 105.1 109.1 113.2  
45 89.4  93.5 97.5   101.0 105.7 109.8 113.9  
46 89.8  94.0 98.1   101.6 106.3 110.4 114.6  
47 90.3  94.4 98.6   102.2 106.9 111.1 115.2  
48 90.7  94.9 99.1   102.8 107.5 111.7 115.9  
49 91.2  95.4 99.7   10.3.3 108.1 112.4 116.6  
50 91.6  95.9 100.2   10.4.4 108.7 113.0 117.3  
51 92.1  96.9 100.7   105.0 109.3 113.6 117.9  
52 92.5  96.9 101.2   105.6 109.9 114.2 118.6  
53 93.0  97.4 101.7   106.1 110.5 114.9 119.2  
54 93.4  97.8 102.3   106.7 111.1 115.5 119.9  
55 93.9  98.3 102.8   107.2 111.7 116.1 120.6  
56 94.3  98.8 103.3   107.8 112.3 116.7 121.2  
57 94.7  99.3 103.8   108.3 112.8 117.4 121.9  
58 95.2  99.7 104.3   108.9 113.4 118.0 122.6  
59 95.6  100.2 104.8   109.4 114.0 118.6 123.2  
60 96.1  100.7 105.3   110.0 114.6 119.2 123.9  
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e. Berat Badan menurut  Panjang Badan Laki-laki 0-24 Bulan (1) 
 
Panjang    Berat Badan (Kg)   
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD  Median 1 SD 2 SD 3 SD 
45.0 1.9 2.0 2.2  2.4 2.7 3.0 3.3 
45.5 1.9 2.1 2.3  2.5 2.8 3.1 3.4 
46.0 2.0 2.2 2.4  2.6 2.9 3.1 3.5 
46.5 2.1 2.3 2.5  2.7 3.0 3.2 3.6 
47.0 2.1 2.3 2.5  2.8 3.0 3.3 3.7 
47.5 2.2 2.4 2.6  2.9 3.1 3.4 3.8 
48.0 2.3 2.5 2.7  2.9 3.2 3.6 3.9 
48.5 2.3 2.6 2.8  3.0 3.3 3.7 4.0 
49.0 2.4 2.6 2.9  3.1 3.4 3.8 4.2 
49.5 2.5 2.7 3.0  3.2 3.5 3.9 4.3 
50.0 2.6 2.8 3.0  3.3 3.6 4.0 4.4 
50.5 2.7 2.9 3.1  3.4 3.8 4.1 4.5 
51.0 2.7 3.0 3.2  3.5 3.9 4.2 4.7 
51.5 2.8 3.1 3.3  3.6 4.0 4.4 4.8 
52.0 2.9 3.2 3.5  3.8 4.1 4.5 5.0 
52.5 3.0 3.3 3.6  3.9 4.2 4.6 5.1 
53.0 3.1 3.4 3.7  4.0 4.4 4.8 5.3 
53.5 3.2 3.5 3.8  4.1 4.5 4.9 5.4 
54.0 3.3 3.6 3.9  4.3 4.7 5.1 5.6 
54.5 3.4 3.7 4.0  4.4 4.8 5.3 5.8 
55.0 3.6 3.8 4.2  4.5 5.0 5.4 6.0 
55.5 3.7 4.0 4.3  4.7 5.1 5.6 6.1 
56.0 3.8 4.1 4.4  4.8 5.3 5.8 6.3 
56.5 3.9 4.2 4.6  5.0 5.4 5.9 6.5 
57.0 4.0 4.3 4.7  5.1 5.6 6.1 6.7 
57.5 4.1 4.5 4.9  5.3 5.7 6.3 6.9 
58.0 4.3 4.6 5.0  5.4 5.9 6.4 7.1 
58.5 4.4 4.7 5.1  5.6 6.1 6.6 7.2 
59.0 4.5 4.8 5.3  5.7 6.2 6.8 7.4 
59.5 4.6 5.0 5.4  5.9 6.4 7.0 7.6 
60.0 4.7 5.1 5.5  6.0 6.5 7.1 7.8 
60.5 4.8 5.2 5.6  6.1 6.7 7.3 8.0 
61.0 4.9 5.3 5.8  6.3 6.8 7.4 8.1 
61.5 5.0 5.4 5.9  6.4 7.0 7.6 8.3 
62.0 5.1 5.6 6.0  6.5 7.1 7.7 8.5 
62.5 5.2 5.7 6.1  6.7 7.2 7.9 8.6 
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f. Berat Badan menurut  Panjang Badan Laki-laki 0-24 Bulan (2) 
 
Panjang    Berat Badan (Kg)   
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD  Median 1 SD 2 SD 3 SD 
63.0 5.3 5.8 6.2  6.8 7.4 8.0 8.8 
63.5 5.4 5.9 6.4  6.9 7.5 8.2 8.9 
64.0 5.5 6.0 6.5  7.0 7.6 8.3 9.1 
64.5 5.6 6.1 6.6  7.1 7.8 8.5 9.3 
65.0 5.7 6.2 6.7  7.3 7.9 8.6 9.4 
65.5 5.8 6.3 6.8  7.4 8.0 8.7 9.6 
66.0 5.9 6.4 6.9  7.5 8.2 8.9 9.7 
66.5 6.0 6.5 7.0  7.6 8.3 9.0 9.9 
67.0 6.1 6.6 7.1  7.7 8.4 9.2 10.0 
67.5 6.2 6.7 7.2  7.9 8.5 9.3 10.2 
68.0 6.3 6.8 7.3  8.0 8.7 9.4 10.3 
68.5 6.4 6.9 7.5  8.1 8.8 9.6 10.5 
69.0 6.5 7.0 7.6  8.2 8.9 9.7 10.6 
69.5 6.6 7.1 7.7  8.3 9.0 9.8 10.8 
70.0 6.6 7.2 7.8  8.4 9.2 10.0 10.9 
70.5 6.7 7.3 7.9  8.5 9.3 10.1 11.1 
71.0 6.8 7.4 8.0  8.6 9.4 10.2 11.2 
71.5 6.9 7.5 8.1  8.8 9.5 10.4 11.3 
72.0 7.0 7.6 8.2  8.9 9.6 10.5 11.5 
72.5 7.1 7.6 8.3  9.0 9.8 10.6 11.6 
73.0 7.2 7.7 8.4  9.1 9.9 10.8 11.8 
73.5 7.2 7.8 8.5  9.2 10.0 10.9 11.9 
74.0 7.3 7.9 8.6  9.3 10.1 11.0 12.1 
74.5 7.4 8.0 8.7  9.4 10.2 11.2 12.2 
75.0 7.5 8.1 8.8  9.5 10.3 11.3 12.3 
75.5 7.6 8.2 8.8  9.6 10.4 11.4 12.5 
76.0 7.6 8.3 8.9  9.7 10.6 11.5 12.6 
76.5 7.7 8.3 9.0  9.8 10.7 11.6 12.7 
77.0 7.8 8.4 9.1  9.9 10.8 11.7 12.8 
77.5 7.9 8.5 9.2  10.0 10.9 11.9 13.0 
78.0 7.9 8.6 9.3  10.1 11.0 12.0 13.1 
78.5 8.0 8.7 9.4  10.2 11.1 12.1 13.2 
79.0 8.1 8.7 9.5  10.3 11.2 12.2 13.3 
79.5 8.2 8.8 9.5  10.4 11.3 12.3 13.4 
80.0 8.2 8.9 9.6  10.4 11.4 12.4 13.6 
80.5 8.3 9.0 9.7  10.5 11.5 12.5 13.7 
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g. Berat Badan menurut  Panjang Badan Laki-laki 0-24 Bulan (3) 
 
Panjang    Berat Badan (Kg)    
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD  Median 1 SD  2 SD 3 SD 
81.0 8.4 9.1 9.8  10.6 11.6  12.6 13.8 
81.5 8.5 9.1 9.9  10.7 11.7  12.7 13.9 
82.0 8.5 9.2 10.0  10.8 11.8  12.8 14.0 
82.5 8.6 9.3 10.1  10.9 11.9  13.0 14.2 
83.0 8.7 9.4 10.2  11.0 12.0  13.1 14.3 
83.5 8.8 9.5 10.3  11.2 12.1  13.2 14.4 
84.0 8.9 9.6 10.4  11.3 12.2  13.3 14.6 
84.5 9.0 9.7 10.5  11.4 12.4  13.5 14.7 
85.0 9.1 9.8 10.6  11.5 12.5  13.6 14.9 
85.5 9.2 9.9 10.7  11.6 12.6  13.7 15.0 
86.0 9.3 10.0 10.8  11.7 12.8  13.9 15.2 
86.5 9.4 10.1 11.0  11.9 12.9  14.0 15.3 
87.0 9.5 10.2 11.1  12.0 13.0  14.2 15.5 
87.5 9.6 10.4 11.2  12.1 13.2  14.3 15.6 
88.0 9.7 10.5 11.3  12.2 13.3  14.5 15.8 
88.5 9.8 10.6 11.4  12.4 13.4  14.6 15.9 
89.0 9.9 10.7 11.5  12.5 13.5  14.7 16.1 
89.5 10.0 10.8 11.6  12.6 13.7  14.9 16.2 
90.0 10.1 10.9 11.8  12.7 13.8  15.0 16.4 
90.5 10.2 11.0 11.9  12.8 13.9  15.1 16.5 
91.0 10.3 11.1 12.0  13.0 14.1  15.3 16.7 
91.5 10.4 11.2 12.1  13.1 14.2  15.4 16.8 
92.0 10.5 11.3 12.2  13.2 14.3  15.6 17.0 
92.5 10.6 11.4 12.3  13.3 14.4  15.7 17.1 
93.0 10.7 11.5 12.4  13.4 14.6  15.8 17.3 
93.5 10.7 11.6 12.5  13.5 14.7  16.0 17.4 
94.0 10.8 11.7 12.6  13.7 14.8  16.1 17.6 
94.5 10.9 11.8 12.7  13.8 14.9  16.3 17.7 
95.0 11.0 11.9 12.8  13.9 15.1  16.4 17.9 
95.5 11.1 12.0 12.9  14.0 15.2  16.5 18.0 
96.0 11.2 12.1 13.1  14.1 15.3  16.7 18.2 
96.5 11.3 12.2 13.2  14.3 15.5  16.8 18.4 
97.0 11.4 12.3 13.3  14.4 15.6  17.0 18.5 
97.5 11.5 12.4 13.4  14.5 15.7  17.1 18.7 
98.0 11.6 12.5 13.5  14.6 15.9  17.3 18.9 
98.5 11.7 12.6 13.6  14.8 16.0  17.5 19.1 
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h. Berat Badan menurut  Panjang Badan Laki-laki 0-24 Bulan (4) 
 
Panjang    Berat Badan (Kg)    
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD  Median 1 SD  2 SD 3 SD 
99.0 11.8 12.7 13.7  14.9 16.2  17.6 19.2 
99.5 11.9 12.8 13.9  15.0 16.3  17.8 19.4 
100.0 12.0 12.9 14.0  15.2 16.5  18.0 19.6 
100.5 12.1 13.0 14.1  15.3 16.6  18.1 19.8 
101.0 12.2 13.2 14.2  15.4 16.8  18.3 20.0 
101.5 12.3 13.3 14.4  15.6 16.9  18.5 10.2 
102.0 12.4 13.4 14.5  15.7 17.1  18.7 20.4 
102.5 12.5 13.5 14.6  15.9 17.3  18.8 20.6 
103.0 12.6 13.6 14.8  16.0 17.4  19.0 20.8 
103.5 12.7 13.7 14.9  16.2 17.6  19.2 21.0 
104.0 12.8 13.9 15.0  16.3 17.8  19.4 21.2 
104.5 12.9 14.0 15.2  16.5 17.9  19.6 21.5 
105.0 13.0 14.1 15.3  16.6 18.1  19.8 21.7 
105.5 13.2 14.2 15.4  16.8 18.3  20.0 21.9 
106.0 13.3 14.4 15.6  16.9 18.5  10.2 22.1 
106.5 13.4 14.5 15.7  17.1 18.6  20.4 22.4 
107.0 13.5 14.6 15.9  17.3 18.8  20.6 22.6 
107.5 13.6 14.7 16.0  17.4 19.0  20.8 22.8 
108.0 13.7 14.9 16.2  17.6 19.2  21.0 23.1 
108.5 13.8 15.0 16.3  17.8 19.4  21.2 23.3 
109.0 14.0 15.1 16.5  17.9 19.6  21.4 23.6 
109.5 14.1 15.3 16.6  18.1 19.8  21.7 23.8 
110.0 14.2 15.4 16.8  18.3 20.0  21.9 24.1 
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i. Berat Badan menurut Panjang Badan Laki-laki 24-60 Bulan (1)  
            
Panjang      Berat Badan (Kg)    
Badan (cm) -3 SD -2 SD  -1 SD  Median 1 SD 2 SD  3 SD 
65.0  5.9 6.3  6.9  7.4 8.1 8.8  9.6 
65.5  6.0 6.4  7.0  7.6 8.2 8.9  9.8 
66.0  6.1 6.5  7.1  7.7 8.3 9.1  9.9 
66.5  6.1 6.6  7.2  7.8 8.5 9.2  10.1 
67.0  6.2 6.7  7.3  7.9 8.6 9.4  10.2 
67.5  6.3 6.8  7.4  8.0 8.7 9.5  10.4 
68.0  6.4 6.9  7.5  8.1 8.8 9.6  10.5 
68.5  6.5 7.0  7.6  8.2 9.0 9.8  10.7 
69.0  6.6 7.1  7.7  8.4 9.1 9.9  10.8 
69.5  6.7 7.2  7.8  8.5 9.2 10.0  11.0 
70.0  6.8 7.3  7.9  8.6 9.3 10.2  11.1 
70.5  6.9 7.4  8.0  8.7 9.5 10.3  11.3 
71.0  6.9 7.5  8.1  8.8 9.6 10.4  11.4 
71.5  7.0 7.6  8.2  8.9 9.7 10.6  11.6 
72.0  7.1 7.7  8.3  9.0 9.8 10.7  11.7 
72.5  7.2 7.8  8.4  9.1 9.9 10.8  11.8 
73.0  7.3 7.9  8.5  9.2 10.0 11.0  12.0 
73.5  7.4 7.9  8.6  9.3 10.2 11.1  12.1 
74.0  7.4 8.0  8.7  9.4 10.3 11.2  12.2 
74.5  7.5 8.1  8.8  9.5 10.4 11.3  12.4 
75.0  7.6 8.2  8.9  9.6 10.5 11.4  12.5 
75.5  7.7 8.3  9.0  9.7 10.6 11.6  12.6 
76.0  7.7 8.4  9.1  9.8 10.7 11.7  12.8 
76.5  7.8 8.5  9.2  9.9 10.8 11.8  12.9 
77.0  7.9 8.5  9.2  10.0 10.9 11.9  13.0 
77.5  8.0 8.6  9.3  10.1 11.0 12.0  13.1 
78.0  8.0 8.7  9.4  10.2 11.1 12.1  13.3 
78.5  8.1 8.8  9.5  10.3 11.2 12.2  13.4 
79.0  8.2 8.8  9.6  10.4 11.3 12.3  13.5 
79.5  8.3 8.9  9.7  10.5 11.4 12.4  13.6 
80.0  8.3 9.0  9.7  10.6 11.5 12.6  13.7 
80.5  8.4 9.1  9.8  10.7 11.6 12.7  13.8 
81.0  8.5 9.2  9.9  10.8 11.7 12.8  14.0 
81.5  8.6 9.3  10.0  10.9 11.8 12.9  14.1 
82.0  8.7 9.3  10.1  11.0 11.9 13.0  14.2 
82.5  8.7 9.4  10.2  11.1 12.1 13.1  14.4 
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Berat Badan menurut Panjang Badan Laki-laki 24-60 Bulan (2)   
            
Panjang    Berat Badan (Kg)      
Badan (cm) -3 SD -2 SD  -1 SD Median 1 SD 2 SD  3 SD  
83.0 8.8 9.5  10.3 11.2 12.2 13.3   14.5  
83.5 8.9 9.6  10.4 11.3 12.3 13.4   14.6  
84.0 9.0 9.7  10.5 11.4 12.4 13.5   14.8  
84.5 9.1 9.9  10.7 11.5 12.5 13.7   14.9  
85.0 9.2 10.0  10.8 11.7 12.7 13.8   15.1  
85.5 9.3 10.1  10.9 11.8 12.8 13.9   15.2  
86.0 9.4 10.2  11.0 11.9 12.9 14.1   15.4  
86.5 9.5 10.3  11.1 12.0 13.0 14.2   15.5  
87.0 9.6 10.4  11.2 12.2 13.2 14.4   15.7  
87.5 9.7 10.5  11.3 12.3 13.3 14.5   15.8  
88.0 9.8 10.6  11.5 12.4 13.4 14.7   16.0  
88.5 9.9 10.7  11.6 12.5 13.5 14.8   16.1  
89.0 10.0 10.8  11.7 12.6 13.7 14.9   16.3  
89.5 10.1 10.9  11.8 12.8 13.9 15.1   16.4  
90.0 10.2 11.0  11.9 12.9 14.0 15.2   16.6  
90.5 10.3 11.1  12.0 13.0 14.1 15.3   16.7  
91.0 10.4 11.2  12.1 13.1 14.2 15.5   16.7  
91.5 10.5 11.3  12.2 13.2 14.4 15.6   17.0  
92.0 10.6 11.4  12.3 13.4 14.5 15.8   17.2  
92.5 10.7 11.5  12.4 13.5 14.6 15.9   17.3  
93.0 10.8 11.6  12.6 13.6 14.7 16.0   17.5  
93.5 10.9 11.7  12.7 13.7 14.9 16.2   17.6  
94.0 11.0 11.8  12.8 13.8 15.0 16.3   17.8  
94.5 11.1 11.9  12.9 13.9 15.1 16.5   17.9  
95.0 11.1 12.0  13.0 14.1 15.3 16.6   18.1  
95.5 11.2 12.1  13.1 14.2 15.4 16.7   18.3  
96.0 11.3 12.2  13.2 14.3 15.5 16.9   18.4  
96.5 11.4 12.3  13.3 14.4 15.7 17.0   18.6  
97.0 11.5 12.4  13.4 14.6 15.8 17.2   18.8  
97.5 11.6 12.5  13.6 14.7 15.9 17.4   18.9  
98.0 11.7 12.6  13.7 14.8 16.1 17.5   19.1  
98.5 11.8 12.8  13.8 14.9 16.2 17.7   19.3  
99.0 11.9 12.9  13.9 15.1 16.4 17.9   19.5  
99.5 12.0 13.0  14.0 15.2 16.5 18.0   19.7  
100.0 12.1 13.1  14.2 15.4 16.7 18.2   19.9  
100.5 12.2 13.2  14.3 15.5 16.9 18.4   20.1  
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j. Berat Badan menurut  Panjang Badan Laki-laki 24-60 Bulan (3) 
 
Panjang      Berat Badan (Kg)      
                
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD  Median 1 SD  2 SD 3 SD 
                
101.0 12.3  13.3  14.4  15.6  17.0   18.5  20.3  
101.5 12.4  13.4  14.5  15.8  17.2   18.7  20.4  
102.0 12.5  13.6  14.7  15.9  17.3   18.9  20.7  
102.5 12.6  13.7  14.8  16.1  17.5   19.1  20.9  
103.0 12.8  13.8  14.9  16.2  17.7   19.3  21.1  
103.5 12.9  13.9  15.1  16.4  17.8   19.5  21.3  
104.0 13.0  14.0  15.2  16.5  18.0   19.7  21.6  
104.5 13.1  14.2  15.4  16.7  18.2   19.9  21.8  
105.0 13.2  14.3  15.5  16.8  18.4   20.1  22.0  
105.5 13.3  14.4  15.6  17.0  18.5   20.3  22.2  
106.0 13.4  14.5  15.8  17.2  18.7   20.5  22.5  
106.5 13.5  14.7  15.9  17.3  18.9   20.7  22.7  
107.0 13.7  14.8  16.1  17.5  19.1   20.9  22.9  
107.5 13.8  14.9  16.2  17.7  19.3   21.1  23.2  
108.0 13.9  15.1  16.4  17.8  19.5   21.3  23.4  
108.5 14.0  15.2  16.5  18.0  19.7   21.5  23.7  
109.0 14.1  15.3  16.7  18.2  19.8   21.8  23.9  
109.5 14.3  15.5  16.8  18.3  20.0   22.0  24.2  
110.0 14.4  15.6  17.0  18.5  20.2   22.2  24.4  
110.5 14.5  15.8  17.1  18.7  20.4   22.4  24.7  
111.0 14.6  15.9  17.3  18.9  20.7   22.7  25.0  
111.5 14.8  16.0  17.5  19.1  20.9   22.9  25.2  
112.0 14.9  16.2  17.6  19.2  21.1   23.1  25.5  
112.5 15.0  16.3  17.8  19.4  21.3   23.4  25.8  
113.0 15.2  16.5  18.0  19.6  21.5   23.6  26.0  
113.5 15.3  16.6  18.1  19.8  21.7   23.9  26.3  
114.0 15.4  16.8  18.3  20.0  21.9   24.1  26.6  
114.5 15.6  16.9  18.5  20.2  22.1   24.4  26.9  
115.0 15.7  17.1  18.6  20.4  22.4   24.6  27.2  
115.5 15.8  17.2  18.8  20.6  22.6   24.9  27.5  
116.0 16.0  17.4  19.0  20.8  22.8   25.1  27.8  
116.5 16.1  17.5  19.2  21.0  23.0   25.4  28.0  
117.0 16.2  17.7  19.3  21.2  23.3   25.6  28.3  
117.5 16.4  17.9  19.5  21.4  23.5   25.9  28.6  
118.0 16.5  18.0  19.7  21.6  23.7   26.1  28.9  
118.5 16.7  18.2  19.9  21.8  23.9   26.4  29.2  
119.0 16.8  18.3  20.0  22.0  24.1   26.6  29.5  
119.5 16.9  18.5  20.2  22.2  24.4   26.9  29.8  
120.0 17.1  18.6  20.4  22.4  24.6   27.2  30.1  
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k. Berat Badan menurut  Umur Perempuan 0-60 Bulan (1) 
 
Umur    Berat Badan (Kg)    
(Bulan) -3 SD -2 SD -1 SD  Median  1 SD 2 SD 3 SD 
0 2.0 2.4 2.8  3.2  3.7 4.2 4.8 
1 2.7 3.2 3.6  4.2  4.8 5.5 6.2 
2 3.4 3.9 4.5  5.1  5.8 6.6 7.5 
3 4.0 4.5 5.2  5.8  6.6 7.5 8.5 
4 4.4 5.0 5.7  6.4  7.3 8.2 9.3 
5 4.8 5.4 6.1  6.9  7.8 8.8 10.0 
6 5.1 5.7 6.5  7.3  8.2 9.3 10.6 
7 5.3 6.0 6.8  7.6  8.6 9.8 11.1 
8 5.6 6.3 7.0  7.9  9.0 10.2 11.6 
9 5.8 6.5 7.3  8.2  9.3 10.5 12.0 
10 5.9 6.7 7.5  8.5  9.6 10.9 12.4 
11 6.1 6.9 7.7  8.7  9.9 11.2 12.8 
12 6.3 7.0 7.9  8.9  10.1 11.5 13.1 
13 6.4 7.2 8.1  9.2  10.4 11.8 13.5 
14 6.6 7.4 8.3  9.4  10.6 12.1 13.8 
15 6.7 7.6 8.5  9.6  10.9 12.4 14.1 
16 6.9 7.7 8.7  9.8  11.1 12.6 14.5 
17 7.0 7.9 8.9  10.0  11.4 12.9 14.8 
18 7.2 8.1 9.1  10.2  11.6 13.2 15.1 
19 7.3 8.2 9.2  10.4  11.8 13.5 15.4 
20 7.5 8.4 9.4  10.6  12.1 13.7 15.7 
21 7.6 8.6 9.6  10.9  12.3 14.0 16.0 
22 7.8 8.7 9.8  11.1  12.5 14.3 16.4 
23 7.9 8.9 10.0  11.3  12.8 14.6 16.7 
24 8.1 9.0 10.2  11.5  13.0 14.8 17.0 
25 8.2 9.2 10.3  11.7  13.3 15.1 17.3 
26 8.4 9.4 10.5  11.9  13.5 15.4 17.7 
27 8.5 9.5 10.7  12.1  13.7 15.7 18.0 
28 8.6 9.7 10.9  12.3  14.0 16.0 18.3 
29 8.8 9.8 11.1  12.5  14.2 16.2 18.7 
30 8.9 10.0 11.2  12.7  14.4 16.5 19.0 
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l. Berat Badan menurut  Umur Perempuan 0-60 Bulan (2) 
 
Umur    Berat Badan (Kg)     
(Bulan) -3 SD -2 SD -1 SD  Median  1 SD  2 SD 3 SD 
31 9.0 10.1 11.4  12.9  14.7  16.8 19.3 
32 9.1 10.3 11.6  13.1  14.9  17.1 19.6 
33 9.3 10.4 11.7  13.3  15.1  17.3 20.0 
34 9.4 10.5 11.9  13.5  15.4  17.6 20.3 
35 9.5 10.7 12.0  13.7  15.6  17.9 20.6 
36 9.6 10.8 12.2  13.9  15.8  18.1 20.9 
37 9.7 10.8 12.4  14.0  16.0  18.4 21.3 
38 9.8 11.1 12.5  14.2  16.3  18.7 21.6 
39 9.9 11.2 12.7  14.4  16.5  19.0 22.0 
40 10.1 11.3 12.8  14.6  16.7  19.2 22.3 
41 10.2 11.5 13.0  14.8  16.9  19.5 22.7 
42 10.3 11.6 13.1  15.0  17.2  19.8 23.0 
43 10.4 11.7 13.3  15.2  17.4  20.1 23.4 
44 10.5 11.8 13.4  15.3  17.6  20.4 23.7 
45 10.6 12.0 13.6  15.5  17.8  20.7 24.1 
46 10.7 12.1 13.7  15.7  18.1  20.9 24.5 
47 10.8 12.2 13.9  15.9  18.3  21.2 24.8 
48 10.9 12.3 14.0  16.1  18.5  21.5 25.2 
49 11.0 12.4 14.2  16.3  18.8  21.8 25.5 
50 11.1 12.6 14.3  16.4  19.0  22.1 25.9 
51 11.2 12.7 14.5  16.6  19.2  22.4 26.3 
52 11.3 12.8 14.6  16.8  19.4  22.6 26.6 
53 11.4 12.9 14.8  17.0  19.7  22.9 27.0 
54 11.5 13.0 14.9  17.2  19.9  23.2 27.4 
55 11.6 13.2 15.1  17.3  20.1  23.5 27.7 
56 11.7 13.3 15.2  17.5  20.3  23.8 28.1 
57 11.8 13.4 15.3  17.7  20.6  24.1 28.5 
58 11.9 13.5 15.5  17.9  20.8  24.4 28.8 
59 12.0 13.6 15.6  18.0  21.0  24.6 29.2 
60 12.1 13.7 15.8  18.2  21.2  24.9 29.5 
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 m.  Panjang Badan menurut Umur Perempuan 0-24 Bulan   
          
Umur   Berat Badan (Kg)     
(Bulan) -3 SD -2 SD -1 SD  Median  1 SD 2 SD 3 SD  
0 43.6 45.4 47.3  49.1  51.0 52.9 54.7  
1 47.8 49.8 51.7  53.7  55.6 57.6 59.5  
2 51.0 53.0 55.0  57.1  59.1 61.1 63.2  
3 53.5 55.6 57.7  59.8  61.9 64.0 66.1  
4 55.6 57.8 59.9  62.1  64.3 66.4 68.6  
5 57.4 59.6 61.8  64.0  66.2 68.5 70.7  
6 58.9 61.2 63.5  65.7  68.0 70.3 72.5  
7 60.3 62,7 65.0  67.3  69.6 71.9 74.2  
8 61.7 64.0 66.4  68.7  71.1 73.5 75.8  
9 62.9 65.3 67.7  70.1  72.6 75.0 77.4  
10 64.1 66.5 69.0  71.5  73.9 76.4 78.9  
11 65.2 67.7 70.3  72.8  75.3 77.8 80.3  
12 66.3 68.9 71.4  74.0  76.6 79.2 81.7  
13 67.3 70.0 72.6  75.2  77.8 80.5 83.1  
14 68.3 21.0 73.7  76.4  79.1 81.7 84.4  
15 69.3 72.0 74.8  77.5  80.2 83.0 85.7  
16 70.2 73.0 75.8  78.6  81.4 84.2 87.0  
17 71.1 74.0 76.8  79.7  82.5 85.4 88.2  
18 72.0 74.9 77.8  80.7  83.6 86.5 89.4  
19 72.8 75.8 78.8  81.7  84.7 87.6 90.6  
20 73.7 76.7 79.7  82.7  85.7 88.7 91.7  
21 74.5 77.5 80.6  83.7  86.7 89.8 92.9  
22 75.2 78.4 81.5  84.6  87.7 90.8 94.0  
23 76.0 79.2 82.3  85.8  88.7 91.9 95.0  
24 76.7 80.0 83.2  86.4  89.6 92.9 96.1  
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 n. Panjang Badan menurut Umur Laki-laki 24-60 Bulan   
          
Umur    Berat Badan (Kg)    
(Bulan) -3 SD -2 SD -1 SD  Median 1 SD 2 SD 3 SD  
24 76.0  79.3 82.5  85.7 88.9 92.2 95.4  
25 76.8  80.0 83.3  86.6 89.9 93.1 96.4  
26 77.5  80.8 84.1  87.4 90.8 94.1 97.4  
27 78.1  81.5 84.9  88.3 91.7 95.0 98.4  
28 78.8  822.0 85.7  89.1 92.5 95.0 99.4  
29 79.5  82.9 86.4  89.9 93.4 96.9 100.3  
30 80.1  83.6 87.1  90.7 94.2 97.7 101.3  
31 80.7  84.3 87.9  91.4 95.0 98.6 102.2  
32 81.3  84.9 88.6  92.2 95.8 99.4 103.1  
33 81.9  85.6 89.3  92.9 96.6 100.3 103.9  
34 82.5  86.2 89.9  93.6 97.4 101.1 104.8  
35 83.1  86.8 90.6  94.9 98.1 101.9 105.6  
36 83.6  87.4 91.2  95.1 98.9 102.7 106.5  
37 84.2  88.0 91.9  95.7 99.6 103.4 107.3  
38 84.7  88.6 92.5  96.4 100.3 104.2 108.1  
39 85.3  89.2 93.1  97.1 101.0 105.0 108.9  
40 85.8  89.9 93.8  97.7 101.7 105.7 109.7  
41 86.3  90.4 94.4  98.4 102.4 106.4 110.5  
42 86.8  90.9 95.0  99.0 103.1 107.2 111.2  
43 87.4  91.5 95.6  99.7 103.8 107.9 112.0  
44 87.9  92.0 96.2  100.3 104.5 108.6 112.7  
45 88.4  92.5 96.7  100.9 105.1 109.3 113.5  
46 88.9  93.1 97.3  101.5 105.8 110.0 114.1  
47 89.3  93.6 97.9  102.1 106.4 110.7 114.9  
48 89.8  94.1 98.4  102.7 107.0 111.3 115.7  
49 90.3  94.6 99.0  103.3 107.7 112.0 116.4  
50 90.7  95.1 99.5  103.9 108.3 112.7 117.1  
51 91.2  95.6 100.1  104.5 108.9 113.3 117.7  
52 91.7  96.1 100.6  105.0 109.5 114.0 118.4  
53 92.1  96.6 101.1  105.6 110.1 114.6 119.1  
54 92.6  97.1 101.6  106.2 110.7 115.2 119.8  
55 93.0  97.6 102.2  106.7 111.3 115.9 120.4  
56 93.4  98.1 102.7  107.3 111.9 116.5 121.1  
57 93.9  98.5 103.2  107.8 112.5 117.1 121.8  
58 94.3  99.0 103.7  108.4 113.0 117.7 122.4  
59 94.7  99.5 104.2  108.9 113.6 118.3 123.1  
60 95.2  99.9 104.7  109.4 114.2 118.9 123.7  
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o. Berat Badan menurut  Panjang Badan Perempuan 0-24 Bulan (1) 
 
Panjang    Berat Badan (Kg)    
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD  Median 1 SD  2 SD 3 SD 
45.0 1.9 2.1 2.3  2.5 2.7  3.0 3.3 
45.5 2.0 2.1 2.3  2.5 2.8  3.1 3.4 
46.0 2.0 2.2 2.4  2.6 2.9  3.2 3.5 
46.5 2.1 2.3 2.5  2.7 3.0  3.3 3.6 
47.0 2.2 2.4 2.6  2.8 3.1  3.4 3.7 
47.5 2.2 2.4 2.6  2.9 3.2  3.5 3.8 
48.0 2.3 2.5 2.7  3.0 3.3  3.6 4.0 
48.5 2.4 2.6 2.8  3.1 3.4  3.7 4.1 
49.0 2.4 2.6 2.9  3.2 3.5  3.8 4.2 
49.5 2.5 2.7 3.0  3.3 3.6  3.9 4.3 
50.0 2.6 2.8 3.1  3.4 3.7  4.0 4.5 
50.5 2.7 2.9 3.2  3.5 3.8  4.2 4.6 
51.0 2.8 3.0 3.3  3.6 3.9  4.3 4.8 
51.5 2.8 3.1 3.4  3.7 4.0  4.4 4.9 
52.0 2.9 3.2 3.5  3.8 4.2  4.6 5.1 
52.5 3.0 3.3 3.6  3.9 4.3  4.7 5.2 
53.0 3.1 3.4 3.7  4.0 4.4  4.8 5.4 
53.5 3.2 3.5 3.8  4.2 4.6  5.0 5.5 
54.0 3.3 3.6 3.9  4.3 4.7  5.2 5.7 
54.5 3.4 3.7 4.0  4.4 4.8  5.3 5.9 
55.0 3.5 3.8 4.2  4.5 5.0  5.5 6.1 
55.5 3.6 3.9 4.3  4.7 5.1  5.7 6.3 
56.0 3.7 4.0 4.4  4.8 5.3  5.8 6.4 
56.5 3.8 4.1 4.5  5.0 5.4  6.0 6.6 
57.0 3.9 4.3 4.6  5.1 5.6  6.1 6.8 
57.5 4.0 4.4 4.8  5.2 5.7  6.3 7.0 
58.0 4.1 4.5 4.9  5.4 5.9  6.5 7.1 
58.5 4.2 4.6 5.0  5.5 6.0  6.6 7.3 
59.0 4.3 4.7 5.1  5.6 6.2  6.8 7.5 
59.5 4.4 4.8 5.3  5.7 6.3  6.9 7.7 
60.0 4.5 4.9 5.4  5.9 6.4  7.1 7.8 
60.5 4.6 5.0 5.5  6.0 6.6  7.3 8.0 
61.0 4.7 5.1 5.6  6.1 6.7  7.4 8.2 
61.5 4.8 5.2 5.7  6.3 6.9  7.6 8.4 
62.0 4.9 5.3 5.8  6.4 7.0  7.7 8.5 
62.5 5.0 5.4 5.9  6.5 7.1  7.8 8.7 
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p. Berat Badan menurut  Panjang Badan Perempuan 0-24 Bulan (2) 
 
Panjang    Berat Badan (Kg)   
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD  Median 1 SD 2 SD 3 SD 
63.0 5.1 5.5 6.0  6.6 7.3 8.0 8.8 
63.5 5.2 5.6 6.2  6.7 7.4 8.1 9.0 
64.0 5.3 5.7 6.3  6.9 7.5 8.3 9.1 
64.5 5.4 5.8 6.4  7.0 7.6 8.4 9.3 
65.0 5.5 5.9 6.5  7.1 7.8 8.6 9.5 
65.5 5.5 6.0 6.6  7.2 7.9 8.7 9.6 
66.0 5.6 6.1 6.7  7.3 8.0 8.8 9.8 
66.5 5.7 6.2 6.8  7.4 8.1 9.0 9.9 
67.0 5.8 6.3 6.9  7.5 8.3 9.1 10.0 
67.5 5.9 6.4 7.0  7.6 8.4 9.2 10.2 
68.0 6.0 6.5 7.1  7.7 8.5 9.4 10.3 
68.5 6.1 6.6 7.2  7.9 8.6 9.5 10.5 
69.0 6.1 6.7 7.3  8.0 8.7 9.6 10.6 
69.5 6.2 6.8 7.5  8.1 8.8 9.7 10.7 
70.0 6.3 6.9 7.6  8.2 9.0 9.9 10.9 
70.5 6.4 6.9 7.7  8.3 9.1 10.0 11.0 
71.0 6.5 7.0 7.7  8.4 9.2 10.1 11.1 
71.5 6.5 7.1 7.8  8.5 9.3 10.2 11.3 
72.0 6.6 7.2 7.9  8.6 9.4 10.3 11.4 
72.5 6.7 7.3 8.0  8.7 9.5 10.5 11.5 
73.0 6.8 7.4 8.1  8.8 9.6 10.6 11.7 
73.5 6.9 7.4 8.2  8.9 9.7 10.7 11.8 
74.0 6.9 7.5 8.3  9.0 9.8 10.8 11.9 
74.5 7.0 7.6 8.4  9.1 9.9 10.9 12.0 
75.0 7.1 7.7 8.5  9.1 10.0 11.0 12.2 
75.5 7.1 7.8 8.5  9.2 10.1 11.1 12.3 
76.0 7.2 7.8 8.6  9.3 10.2 11.2 12.4 
76.5 7.3 7.9 8.7  9.4 10.3 11.4 12.5 
77.0 7.4 8.0 8.8  9.5 10.4 11.5 12.6 
77.5 7.4 8.1 8.8  9.6 10.5 11.6 12.8 
78.0 7.5 8.2 8.9  9.7 10.6 11.7 12.9 
78.5 7.6 8.2 9.0  9.8 10.7 11.8 13.0 
79.0 7.7 8.3 9.1  9.9 10.8 11.9 13.1 
79.5 7.7 8.4 9.1  10.0 10.9 12.0 13.3 
80.0 7.8 8.5 9.2  10.1 11.0 12.1 13.4 
80.5 7.9 8.6 9.3  10.2 11.2 12.2 13.5 
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q. Berat Badan menurut  Panjang Badan Perempuan 0-24 Bulan (3) 
 
Panjang   Berat Badan (Kg)   
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD 
81.0 8.0 8.7 9.4 10.3 11.3 12.4 13.7 
81.5 8.1 8.8 9.5 10.4 11.4 12.5 13.8 
82.0 8.1 8.8 9.6 10.5 11.5 12.6 13.9 
82.5 8.2 8.9 9.7 10.6 11.6 12.8 14.1 
83.0 8.3 9.0 9.8 10.7 11.8 12.9 14.2 
83.5 8.4 9.1 9.9 10.9 11.9 13.1 14.4 
84.0 8.5 9.2 10.1 11.0 12.0 13.2 14.5 
84.5 8.6 9.3 10.2 11.1 12.1 13.3 14.7 
85.0 8.7 9.4 10.3 11.2 12.3 13.5 14.9 
85.5 8.8 9.5 10.4 11.3 12.4 13.6 15.0 
86.0 8.9 9.7 10.5 11.5 12.6 13.8 15.2 
86.5 9.0 9.8 10.6 11.6 12.7 13.9 15.4 
87.0 9.1 9.9 10.7 11.7 12.8 14.1 15.5 
87.5 9.2 10.0 10.9 11.8 13.0 14.2 15.7 
88.0 9.3 10.1 11.0 12.0 13.1 14.4 15.9 
88.5 9.4 10.2 11.1 12.1 13.2 14.5 16.0 
89.0 9.5 10.3 11.2 12.2 13.4 14.7 16.2 
89.5 9.6 10.4 11.3 12.3 13.5 14.8 16.4 
90.0 9.7 10.5 11.4 12.5 13.7 15.0 16.5 
90.5 9.8 10.6 11.5 12.6 13.8 15.1 16.7 
91.0 9.9 10.7 11.7 12.7 13.9 15.3 16.9 
91.5 10.0 10.8 11.8 12.8 14.1 15.5 17.0 
92.0 10.1 10.9 11.9 13.0 14.2 15.6 17.2 
92.5 10.1 11.0 12.0 13.1 14.3 15.8 17.4 
93.0 10.2 11.1 12.1 13.2 14.5 15.9 17.5 
93.5 10.3 11.2 12.2 13.3 14.6 16.1 17.7 
94.0 10.4 11.3 12.3 13.5 14.7 16.2 17.9 
94.5 10.5 11.4 12.4 13.6 14.9 16.4 18.0 
95.0 10.6 11.5 12.6 13.7 15.0 16.5 18.2 
95.5 10.7 11.6 12.7 13.8 15.2 16.7 18.4 
96.0 10.8 11.7 12.8 14.0 15.3 16.8 18.6 
96.5 10.9 11.8 12.9 14.1 15.4 17.0 18.7 
97.0 11.0 12.0 13.0 14.2 15.6 17.1 18.9 
97.5 11.1 12.1 13.1 14.4 15.7 17.3 19.1 
98.0 11.2 12.2 13.3 14.5 15.9 17.5 19.3 
98.5 11.3 12.3 13.4 14.6 16.0 17.6 19.5 
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r. Berat Badan menurut  Panjang Badan Perempuan 0-24 Bulan (4) 
 
Panjang   Berat Badan (Kg)   
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD 
99.0 11.4 12.4 13.5 14.8 16.2 17.8 19.6 
99.5 11.5 12.5 13.6 14.9 16.3 18.0 19.8 
100.0 11.6 12.6 13.7 15.0 16.5 18.1 20.0 
100.5 11.7 12.7 13.9 15.2 16.6 18.3 10.2 
101.0 11.8 12.8 14.0 15.3 16.8 18.5 20.4 
101.5 11.9 13.0 14.1 15.5 17.0 18.7 20.6 
102.0 12.0 13.1 14.3 15.6 17.1 18.9 20.8 
102.5 12.1 13.2 14.4 15.8 17.3 19.0 21.0 
103.0 12.3 13.3 14.5 15.9 17.5 19.2 21.3 
103.5 12.4 13.5 14.7 16.1 17.6 19.4 21.5 
104.0 12.5 13.6 14.8 16.2 17.8 19.6 21.7 
104.5 12.6 13.7 15.0 16.4 18.0 19.8 21.9 
105.0 12.7 13.8 15.1 16.5 18.2 20.0 22.2 
105.5 12.8 14.0 15.3 16.7 18.5 10.2 22.4 
106.0 13.0 14.1 15.4 16.9 18.5 20.5 22.6 
106.5 13.1 14.3 15.6 17.1 18.7 20.7 22.9 
107.0 13.2 14.4 15.7 17.2 18.9 20.9 23.1 
107.5 13.3 14.5 15.9 17.4 19.1 21.1 23.4 
108.0 13.5 14.7 16.0 17.6 19.3 21.3 23.6 
108.5 13.6 14.8 16.2 17.8 19.5 21.6 23.9 
109.0 13.7 15.0 16.4 18.0 19.7 21.8 24.2 
109.5 13.9 15.1 16.5 18.1 20.0 22.0 24.4 
110.0 14.0 15.3 16.7 18.3 20.2 22.3 24.7 
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s. Berat Badan menurut  Panjang Badan Perempuan 24-60 Bulan (1) 
 
Panjang    Berat Badan (Kg)   
Badan (cm) 3 SD 2 SD 1 SD  Median 1 SD 2 SD 3 SD 
65.0 5.6 6.1 6.6  7.2 7.9 8.7 9.7 
65.5 5.7 6.2 6.7  7.4 8.1 8.9 9.8 
66.0 5.8 6.3 6.8  7.5 8.2 9.0 10.0 
66.5 5.8 6.4 6.9  7.6 8.3 9.1 10.1 
67.0 5.9 6.4 7.0  7.7 8.4 9.3 10.2 
67.5 6.0 6.5 7.1  7.8 8.5 9.4 10.4 
68.0 6.1 6.6 7.2  7.9 8.7 9.5 10.5 
68.5 6.2 6.7 7.3  8.0 8.8 9.7 10.7 
69.0 6.3 6.8 7.4  8.1 8.9 9.8 10.8 
69.5 6.3 6.9 7.5  8.2 9.0 9.9 10.9 
70.0 6.4 7.0 7.6  8.3 9.1 10.0 11.1 
70.5 6.5 7.1 7.7  8.4 9.2 10.1 11.2 
71.0 6.6 7.1 7.8  8.5 9.3 10.3 11.3 
71.5 6.7 7.2 7.9  8.6 9.5 10.4 11.5 
72.0 6.7 7.3 8.0  8.7 9.7 10.5 11.6 
72.5 6.8 7.4 8.1  8.8 9.8 10.6 11.7 
73.0 6.9 7.5 8.1  8.9 9.9 10.7 11.8 
73.5 7.0 7.6 8.2  9.0 10.0 10.8 12.0 
74.0 7.0 7.6 8.3  9.1 10.1 11.0 12.1 
74.5 7.1 7.7 8.4  9.2 10.2 11.1 12.2 
75.0 7.2 7.8 8.5  9.3 10.3 11.2 12.3 
75.5 7.2 7.9 8.6  9.4 10.4 11.3 12.5 
76.0 7.3 8.0 8.7  9.5 10.5 11.4 12.6 
76.5 7.4 8.0 8.7  9.6 10.6 11.5 12.7 
77.0 7.5 8.1 8.8  9.6 10.7 11.6 12.8 
77.5 7.5 8.2 8.9  9.7 10.8 11.7 12.9 
78.0 7.6 8.3 9.0  9.8 10.9 11.8 13.1 
78.5 7.7 8.4 9.1  9.9 11.0 12.0 13.2 
79.0 7.8 8.4 9.2  10.0 11.1 12.1 13.3 
79.5 7.8 8.5 9.3  10.1 11.2 12.2 13.4 
80.0 7.9 8.6 9.4  10.2 11.3 12.3 13.6 
80.5 8.0 8.7 9.5  10.3 11.4 12.4 13.7 
81.0 8.1 8.8 9.6  10.4 11.5 12.6 13.9 
81.5 8.2 8.8 9.7  10.6 11.6 12.7 14.0 
82.0 8.3 8.9 9.8  10.7 11.7 12.8 14.1 
82.5 8.4 9.1 9.9  10.8 11.8 13.0 14.3 
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t. Berat Badan menurut  Panjang Badan Perempuan 24-60 Bulan (2) 
 
Panjang   Berat Badan (Kg)   
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD 
83.0 8.5 9.2 10.0 10.9 12.2 13.1 14.5 
83.5 8.5 9.3 10.1 11.0 12.3 13.3 14.6 
84.0 8.6 9.4 10.2 11.1 12.4 13.4 14.8 
84.5 8.7 9.5 10.3 11.3 12.5 13.5 14.9 
85.0 8.8 9.6 10.4 11.4 12.7 13.7 15.1 
85.5 8.9 9.8 10.6 11.5 12.8 13.8 15.3 
86.0 9.0 9.7 10.7 11.6 12.9 14.0 15.4 
86.5 9.1 9.9 10.8 11.8 13.0 14.2 15.6 
87.0 9.2 10.0 10.9 11.9 13.2 14.3 15.8 
87.5 9.3 10.1 11.0 12.0 13.3 14.5 15.9 
88.0 9.4 10.2 11.1 12.1 13.4 14.6 16.1 
88.5 9.5 10.3 11.2 12.3 13.5 14.8 16.3 
89.0 9.6 10.4 11.4 12.4 13.7 14.9 16.4 
89.5 9.7 10.5 11.5 12.5 13.9 15.1 16.6 
90.0 9.8 10.6 11.6 12.6 14.0 15.2 16.8 
90.5 9.9 10.7 11.7 12.8 14.1 15.4 16.9 
91.0 10.0 10.9 11.8 12.9 14.2 15.5 17.1 
91.5 10.1 11.0 11.9 13.0 14.4 15.7 17.3 
92.0 10.2 11.1 12.0 13.1 14.5 15.8 17.4 
92.5 10.3 11.2 12.1 13.3 14.6 16.0 17.6 
93.0 10.4 11.3 12.3 13.4 14.7 16.1 17.8 
93.5 10.5 11.4 12.4 13.5 14.9 16.3 17.9 
94.0 10.6 11.5 12.5 13.6 15.0 16.4 18.1 
94.5 10.7 11.6 12.6 13.8 15.1 16.6 18.3 
95.0 10.8 11.7 12.7 13.9 15.3 16.7 18.5 
95.5 10.8 11.8 12.8 14.0 15.4 16.9 18.6 
96.0 10.9 11.9 12.9 14.1 15.5 17.0 18.8 
96.5 11.0 12.0 13.1 14.3 15.7 17.2 19.0 
97.0 11.1 12.1 13.2 14.4 15.8 17.4 19.2 
97.5 11.2 12.2 13.3 14.5 15.9 17.5 19.3 
98.0 11.3 12.3 13.4 14.7 16.1 17.7 19.5 
98.5 11.4 12.4 13.5 14.8 16.2 17.9 19.7 
99.0 11.5 12.5 13.7 14.9 16.4 18.0 19.9 
99.5 11.6 12.7 13.8 15.1 16.5 18.2 20.1 
100.0 11.7 12.8 13.9 15.2 16.7 18.4 20.3 
100.5 11.9 12.9 14.1 15.4 16.9 18.6 20.5 
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u. Berat Badan menurut  Panjang Badan Perempuan 24-60 Bulan (3) 
 
Panjang     Berat Badan (Kg)     
               
Badan (cm) -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD 
               
101.0 12.0  13.0  14.2  15.5  17.0  18.7  20.7  
101.5 12.1  13.1  14.3  15.7  17.2  18.9  20.9  
102.0 12.2  13.3  14.5  15.8  17.4  19.1  21.1  
102.5 12.3  13.4  14.6  16.0  17.5  19.3  21.4  
103.0 12.4  13.5  14.7  16.1  17.7  19.5  21.6  
103.5 12.5  13.6  14.9  16.3  17.9  19.7  21.8  
104.0 12.6  13.8  15.0  16.4  18.1  19.9  22.0  
104.5 12.8  13.9  15.2  16.6  18.2  20.1  22.3  
105.0 12.9  14.0  15.3  16.8  18.4  20.3  22.5  
105.5 13.0  14.2  15.5  16.9  18.6  20.5  22.7  
106.0 13.1  14.3  15.6  17.1  18.8  20.8  23.0  
106.5 13.3  14.5  15.8  17.3  19.0  21.0  23.2  
107.0 13.4  15.6  15.9  17.5  19.2  21.2  23.5  
107.5 13.5  14.7  16.1  17.7  19.4  21.4  23.7  
108.0 13.7  14.9  16.3  17.8  19.6  21.7  24.0  
108.5 13.8  15.0  16.4  18.0  19.8  21.9  24.3  
109.0 13.9  15.2  16.6  18.2  20.0  22.1  24.5  
109.5 14.1  15.4  16.8  18.4  20.3  22.4  24.8  
110.0 14.2  15.5  17.0  18.6  20.5  22.6  25.1  
110.5 14.4  15.7  17.1  18.8  20.7  22.9  25.4  
111.0 14.5  15.8  17.3  19.0  20.9  23.1  25.7  
111.5 14.7  16.0  17.5  19.2  21.2  23.4  26.0  
112.0 14.8  16.2  17.7  19.4  21.4  23.6  26.2  
112.5 15.0  16.3  17.9  19.6  21.6  23.9  26.5  
113.0 15.1  16.5  18.0  19.8  21.8  24.2  26.8  
113.5 15.3  16.7  18.2  20.0  22.1  24.4  27.1  
114.0 15.4  16.8  18.4  20.2  22.3  24.7  27.4  
114.5 15.6  17.0  18.6  20.5  22.6  25.0  27.8  
115.0 15.7  17.2  18.8  20.7  22.8  25.2  28.1  
115.5 15.9  17.3  19.0  20.9  23.0  25.5  28.4  
116.0 16.0  17.5  19.2  21.1  23.3  25.8  28.7  
116.5 16.2  17.7  19.4  21.3  23.5  26.1  29.0  
117.0 16.3  17.8  19.6  21.5  23.8  26.3  29.3  
117.5 16.5  18.0  19.8  21.7  24.0  26.6  29.6  
118.0 16.6  18.2  19.9  22.0  24.2  26.9  29.9  
118.5 16.8  18.4  20.1  22.2  24.5  27.2  30.3  
119.0 16.9  18.5  20.3  22.4  24.7  27.4  30.6  
119.5 17.1  18.7  20.5  22.6  25.0  27.7  30.9  
120.0 17.3  18.9  20.7  22.8  25.2  28.0  31.2  
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Lampiran 3. Dataset BB/U (Sebelum Diskritisasi) 
 
  
No 
  Jenis   Umur   Berat   Status    
No 
  Jenis   Umur   Berat   Status   
    
Kelamin 
  
(bulan) 
  
Badan (kg) 
  
Gizi BB/U 
     
Kelamin 
  
(bulan) 
  
Badan (kg) 
  
Gizi BB/U 
  
                         
 1  2  4  5.9   Gizi Baik  2535  2  4  6.1   Gizi Baik  
                            
 2  1  4  6.4   Gizi Baik  2536  1  14  15.8   Gizi Lebih  
                            
 3  2  9  7.3   Gizi Baik  2537  1  54  13.8   Gizi Baik  
                            
 4  2  9  8.2   Gizi Baik  2538  1  28  13.2   Gizi Baik  
                            
 5  2  9  7.6   Gizi Baik  2539  1  53  12.2   Gizi Kurang  
                            
 6  2  9  7.3   Gizi Baik  2540  2  40  12.4   Gizi Baik  
                            
 7  2  8  7.5   Gizi Baik  2541  2  42  12   Gizi Baik  
                            
 8  2  8  7.1   Gizi Baik  2542  1  59  18   Gizi Baik  
                            
 9  1  5  7.7   Gizi Baik  2543  2  21  13.4   Gizi Baik  
                            
 10  1  5  8.2   Gizi Baik  2544  1  13  10   Gizi Baik  
                            
 11  1  5  8.3   Gizi Baik  2545  1  22  12   Gizi Baik  
                            
 12  1  21  8.7   Gizi Kurang  2546  2  7  7.2   Gizi Baik  
                            
 13  1  21  10.1   Gizi Baik  2547  2  60  14   Gizi Baik  
                            
 14  1  19  10.5   Gizi Baik  2548  2  46  13   Gizi Baik  
                            
 15  1  19  10   Gizi Baik  2549  2  33  14   Gizi Baik  
                            
 16  2  19  10.1   Gizi Baik  2550  1  30  12   Gizi Baik  
                            
 17  1  18  10.1   Gizi Baik  2551  2  39  10.3   Gizi Kurang  
                            
 18  1  16  10.2   Gizi Baik  2552  2  22  10.6   Gizi Baik  
                            
 19  1  16  10.2   Gizi Baik  2553  1  35  12.2   Gizi Baik  
                            
 20  2  10  12.2   Gizi Lebih  2554  2  14  12   Gizi Baik  
                             
  …  …  …   …  …  2555  2  43  11.3   Gizi Kurang 1
1
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Lampiran 4. Dataset BB/TB (Sebelum Diskritisasi) 
 
     Jenis   Umur   Berat   Tinggi   Status  
  No   
Kelamin 
  
(bulan) 
  
Badan (kg) 
  Badan   
Gizi BB/TB 
 
           
(cm) 
   
                  
 1  2  4  5.9  61   Normal 
             
 2  1  4  6.4  64   Normal 
             
 3  2  9  7.3  66.5   Normal 
             
 4  2  9  8.2  71.4   Normal 
             
 5  2  9  7.6  70.5   Normal 
             
 6  2  9  7.3  72   Normal 
             
 7  2  8  7.5  71   Normal 
             
 8  2  8  7.1  66.9   Normal 
             
 9  1  5  7.7  66.6   Normal 
             
 10  1  5  8.2  66   Normal 
             
 11  1  5  8.3  67   Normal 
             
 12  1  21  8.7  81   Kurus 
             
 13  1  21  10.1  77   Normal 
             
 14  1  19  10.5  75   Normal 
             
 15  1  19  10  80   Normal 
             
 16  2  19  10.1  82   Normal 
             
 17  1  18  10.1  77   Normal 
             
 18  1  16  10.2  75   Normal 
             
 19  1  16  10.2  73.2   Normal 
             
 20  2  10  10.2  87.5   Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jenis   Umur   Berat   Tinggi   Status   
  No   
Kelamin 
  
(bulan) 
  
Badan (kg) 
  Badan   
Gizi BB/TB 
  
           
(cm) 
    
                   
  …   …  …   …  …   …  
              
 2537  1  54  13.8  104   Kurus  
              
 2538  1  28  13.2  86   Normal  
              
 2539  1  53  12.2  100   Kurus  
              
 2540  2  40  12.4  84   Normal  
              
 2541  2  42  12  86   Normal  
              
 2542  1  59  18  100   Normal  
              
 2543  2  21  13.4  82   Gemuk  
              
 2544  1  13  10  73   Normal  
              
 2545  1  22  12  82   Normal  
              
 2546  2  7  7.2  91   Sangat Kurus  
              
 2547  2  60  14  100   Normal  
              
 2548  2  46  13  98   Normal  
              
 2549  2  33  14  76   Gemuk  
              
 2550  1  30  12  71   Gemuk  
              
 2551  2  39  10.3  84   Normal  
              
 2552  2  22  10.6  71   Gemuk  
              
 2553  1  35  12.2  76   Gemuk  
              
 2554  2  14  12  80   Normal  
              
 2555  2  43  11.3  78   Normal 1
1
6
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Lampiran 5. Dataset BB/U (Sesudah Diskritisasi) 
 
  
No 
  Jenis   
Umur 
  Berat    Status     
No 
  Jenis   
Umur 
  Berat   Status   
    
Kelamin 
    
Badan 
   
Gizi BB/U 
 
    
 
Kelamin 
 
 
  
Badan 
  
Gizi BB/U 
  
                    
                             
 1   P  U1  BP1   Gizi Baik  2535   P  U1   BP1   Gizi Baik  
                              
 2   L  U1  BL1   Gizi Baik  2536   L  U3   BL3   Gizi Lebih  
                              
 3   P  U2  BP1   Gizi Baik  2537   L  U9   BL2   Gizi Baik  
 4   P  U2  BP1   Gizi Baik  2538   L  U5   BL2   Gizi Baik  
                              
 5   P  U2  BP1   Gizi Baik  2539   L  U9   BL2   Gizi Kurang  
                              
 6   P  U2  BP1   Gizi Baik  2540   P  U7   BP2   Gizi Baik  
 7   P  U2  BP1   Gizi Baik  2541   P  U7   BP2   Gizi Baik  
                              
 8   P  U2  BP1   Gizi Baik  2542   L  U10   BL3   Gizi Baik  
                              
 9   L  U1  BL1   Gizi Baik  2543   P  U4   BP2   Gizi Baik  
 10   L  U1  BL1   Gizi Baik  2544   L  U3   BL2   Gizi Baik  
                              
 11   L  U1  BL1   Gizi Baik  2545   L  U4   BL2   Gizi Baik  
                              
 12   L  U4  BL2   Gizi Kurang  2546   P  U2   BP1   Gizi Baik  
 13   L  U4  BL2   Gizi Baik  2547   P  U10   BP2   Gizi Baik  
                              
 14   L  U4  BL2   Gizi Baik  2548   P  U8   BP2   Gizi Baik  
                              
 15   L  U4  BL2   Gizi Baik  2549   P  U6   BP2   Gizi Baik  
 16   P  U4  BP2   Gizi Baik  2550   L  U5   BL2   Gizi Baik  
                              
 17   L  U3  BL2   Gizi Baik  2551   P  U7   BP2   Gizi Kurang  
                              
 18   L  U3  BL2   Gizi Baik  2552   P  U4   BP2   Gizi Baik  
 19   L  U3  BL2   Gizi Baik  2553   L  U6   BL2   Gizi Baik  
                              
 20   P  U2  BP2   Gizi Lebih  2554   P  U3   BP2   Gizi Baik  
                              
  …  …  …  …   …  2555   P  U8   BP2   Gizi Kurang 11
7
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Lampiran 6. Dataset BB/TB (Sesudah Diskritisasi) 
 
  
No 
  
JK 
  
Umur 
   Berat   Tinggi   Status  
         
Badan 
  
Badan 
  
Gizi BB/TB 
 
              
                 
 1   P  U1   BP1  T1  Normal 
              
 2   L  U1   BL1  T2  Normal 
              
 3   P  U1   BP1  T2  Normal 
              
 4   P  U1   BP2  T2  Normal 
              
 5   P  U1   BP1  T2  Normal 
              
 6   P  U1   BP1  T2  Normal 
              
 7   P  U1   BP1  T2  Normal 
              
 8   P  U1   BP1  T2  Normal 
              
 9   L  U1   BL2  T2  Normal 
              
 10   L  U1   BL2  T2  Normal 
              
 11   L  U1   BL2  T2  Normal 
              
 12   L  U1   BL2  T3  Kurus 
              
 13   L  U1   BL2  T2  Normal 
              
 14   L  U1   BL2  T2  Normal 
              
 15   L  U1   BL2  T3  Normal 
              
 16   P  U1   BP2  T3  Normal 
              
 17   L  U1   BL2  T2  Normal 
              
 18   L  U1   BL2  T2  Normal 
              
 19   L  U1   BL2  T2  Normal 
              
 20   P  U1   BP2  T3  Normal 
                
  …   …      …  …  … 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No 
  
JK 
  
Umur 
  Berat   Tinggi    Status   
        
Badan 
  
Badan 
   
Gizi BB/TB 
  
               
                  
 2535  P  U1  BP1  T2   Normal  
              
 2536  L  U1  BL3  T4   Normal  
              
 2537  L  U2  BL6  T7   Kurus  
              
 2538  L  U2  BL6  T6   Normal  
              
 2539  L  U2  BL6  T7   Kurus  
              
 2540  P  U2  BP6  T6   Normal  
              
 2541  P  U2  BP5  T6   Normal  
              
 2542  L  U2  BL6  T7   Normal  
              
 2543  P  U1  BP3  T3   Gemuk  
              
 2544  L  U1  BL2  T2   Normal  
              
 2545  L  U1  BL2  T3   Normal  
              
 2546  P  U1  BP1  T3   Sangat Kurus  
              
 2547  P  U2  BP6  T7   Normal  
              
 2548  P  U2  BP6  T7   Normal  
              
 2549  P  U2  BP6  T5   Gemuk  
              
 2550  L  U2  BL6  T5   Gemuk  
              
 2551  P  U2  BP5  T6   Normal  
              
 2552  P  U1  BP2  T2   Gemuk  
              
 2553  L  U2  BL6  T5   Gemuk  
              
 2554  P  U1  BP2  T3   Normal  
                    
118  2555  P  U2  BP5  T5   Normal 
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Lampiran 7. Hasil Analisis WEKA 
 
a. Hasil Analisis status gizi balita BB/U dengan menggunakan metode Naïve 
Bayes (use training set) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Hasil Analisis status gizi balita BB/U dengan menggunakan metode Naïve 
Bayes (5-fold cross validation) 
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c. Hasil Analisis status gizi balita BB/TB dengan menggunakan metode 
Naïve Bayes (use training set) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Hasil Analisis status gizi balita BB/TB dengan menggunakan metode 
Naïve Bayes (5-fold cross validation) 
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